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均数形式 。例如 ,当 k=1时 ,M(k)给出算术平

















问 题 研 究
① 有关“幂平均”方法的介绍 ,可参见黄良文主编的《社
会经济统计学原理》第五章第一节“平均指标” ,中国统计出版
























(1)给出总体各单位的变量值 xi(i=1 , 2 ,
…,n),则总体标志总量为 ∑xi ,以该标志总量
为决定指标 ,建立平均数(总体平均数)方程:










量)mi与组平均数 xi(i=1 ,2 , … , n),则总体单














































∑(xi -A)≡0 , ∑(xi -A)2 =min ,以A为基
准定义“离差变量”yi = xi -A , 并以∑y2i =
∑(xi -A)2 为决定指标建立平均数(平均离
差)方程:










环比发展速度 xi(i =1 , 2 , … ,n),则n期的累计
时期总量为 ∑ai = a0(x1 + x1x2 + … +














问 题 研 究
① “平均数方程”这一分析形式 ,可见于 A.博亚尔斯基
























































































问 题 研 究
① 有关讨论请参阅拙文《算术平均数与调和平均数的
关系》 ,《统计研究》1989年第 4期。
